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vABSTRAKSI
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh terpaan artikel fashion dan beauty
fashion blogger www.luce-dale.com terhadap remaja putri di dalam blog. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara artikel fashion
dan beauty yang diproduksi oleh www.luce-dale.com terhadap penegetahuan
remaja putri mengenai dunia gaya dan kecantikan.
Teori yang digunakan adalah teori efek terbatas, teori terpaan, dan teori
SMCR, Blog, Fashion dan media, serta pengetahuan. Dimana ingin mengetahui
seberapa besar pengaruh media blog terhadap audiensnya.
Populasi dalam penelitia ini adalah pengguna jaringan blog yang follow atau
mengikuti blog www.luce-dale.com pada periode tahun 2012 dimana berjumlah
4500 followers. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 98 dikarenakan jumlah
tersebut merepresentasikan populasi.
Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yakni meneliti
pengaruh terpaan artikel fashion dan beauty dari blog www.luce-dale.com
terhadap pengetahuan remaja putri. Pengumpulan data dengan cara membuat
pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuisioner.
Dengan menggunakan teknik analaisis deskriptif dan uji korelasional maka
bahwa peneliti mendapatkan hubungan antara artikel fashion dan beauty terhadap
pengetahuan remaja putri sebanyak 0,035 yaitu Ha diterima.
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